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PREDICCIÓN DEL REINTENTO DE SUICIDIO: RANDOM SURVIVAL FOREST VERSUS REGRESIÓN DE COX
Introducción: En Psiquiatría, 
resulta de interés poder predecir un 
reintento de suicidio en pacientes 
asistidos por conducta suicida, de 
acuerdo a sus características 
sociodemográficas y clínicas. 
Habitualmente, se utilizan modelos de 
regresión de Cox a fin de seleccionar 
los mejores predictores y, en base a 
ellos, estimar la probabilidad del 
evento de interés, pero resulta de 
interés evaluar métodos alternativos.
Objetivo: Comparar la capacidad 
discriminante y predictiva de cuatro 
estrategias para el ajuste de los datos: 
regresión de Cox con todas las covariables 
(CoxComp), regresión de Cox mediante 
eliminación hacia atrás (CoxBack), Random
SurvivalForest (RSF) con todas las covariables 
(RSFComp) y RSF con eliminación de las 
variables con importancia negativa en 
RSFComp(RSFElim).
Los datos: Cohorte de 308 
pacientes atendidos por intento de 
suicidio en 3 hospitales de la ciudad de 
Buenos Aires, con seguimiento entre 3 
meses y dos años. Se registraron 26 
características sociodemográfica y  
clínicas como posibles predictores del 
reintento de suicidio y el tiempo hasta la 
ocurrencia del evento o censura.
Métodos: Los datos se dividieron en 
una base de entrenamiento y otra de 
prueba. Sobre la primera, se ajustaron los 
modelos y, con ellos, se estimó la 
probabilidad de reintento a dos años para 
los datos de prueba. Se midió la sensibilidad, 
especificidad y precisión para predecir el 
evento y se calculó el área bajo la curva ROC 
(AUC) y el score integrado de Brier(IBS) a fin 
de evaluar el rendimiento de predicción 
general. El proceso se repitió 500 veces.
Resultados: RSFElimpresentó los mejores resultados respecto a AUC, 
especificidad y precisión, siendo CoxCompy CoxBackquienes presentaron mejores 
resultados para sensibilidad. RSFCompmostró los resultados más desfavorables en 
las medidas calculadas, salvo para especificidad. Respecto al IBS, RSFElimmostró los 
mejores resultados y CoxComp, los más desfavorables (datos no mostrados). Si bien 
RSFCompy CoxBackpresentaron valores similares de la mediana de IBS, CoxBack
mostró mayor variabilidad. De acuerdo a estos resultados, RSFElimfue considerado 
el método con mejor capacidad predictiva para este conjunto de datos.
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